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SPRTFI 
I GUIDE
 
3:Sirfs 
Weekly  Calendar 
TODAY  
u  ent 
Union  
General
 Meeting;
 
6 p.m.;
 
Pacheco
 Room,
 Student 
Union;  Roland
 979-1926
 
Re-entry
 Advisory
 
Program
 
Support
 Group;
 
noon-  1 
p.m.;  
Acfrn.
 201; call 
Lynn 924-5950
 
Alpha Phi 
sorority  
diffiler; 5 
p.m.; Alpha Phi,
 210 
S. 10th 
St.;  call Tncia 
287-5755 
Golden Key 
Honor Society
 
Officers/Committee
 
Meeting; 
11:30 
-12:20 p.m.;
 Pacheco 
Room, Student 
Union; call 
Alethea 
369-9115  
Career  Center 
Practice 
interviews; 
1:30-3:30  
p.m.; sign 
up in Business class-
rooms 13; call Career 
Resource Center 
924-6033 
Ohs= 0 
Hawaii  
Meeting to discuss pot luck 
event; 7:30 p.m.; Markham 
Residence Hall, Room 130;
 
call Keola 924-8288 
Catholic Campus Ministry 
Daily 
Mass; 
12:05
 
p.m.; John 
XXIII Center, 
across from 
SJSU theatre;
 c all
 
(;in 
y 
936-
1610
 
Indian
 students association
 
General  
meeting
 to 
discuss  
dinner;
 12 p.m. -2 
p.m.; 
Student
 Union 
Almaden
 
room: 
call  
Swill 305-2751 
pager
 
Double  
lung
 
transplant
 
19 I I 
sItl  
RGII
 Fit 
Itt 
i,c 
to lit. ailing 
tlatightri
 s sni mat Is .1 
sonplu
 
Itttath 
I 
iii 
loistisritil.
 lids 
had  
t,,  
sot k 
"st,g",'I.t'.i
 
it1"1t's
 
Tia Pi Alpha Phi 
Meeting;  council chambers; 7 
p.m.; 
call
 Jimmy 
288-6902  
Sikh Students Association 
Meeting; 
Costanoan  student
 
union;
 12:30
 p.m.- 2 p.m.; 
call  
926-3922 
TUESDAY 
School of Art & Design 
Student galleries an exhibits 
reception; 6-8 
p.m.;
 Art 
and 
Industrial Studies; call 924-4330 
Catholic 
Campus 
Ministry 
*Daily mass; 12:05
 p.m.; John 
XIII 
Center,
 across from the 
SJSU theater; 
call Ginny 938-
1610
 
Library
 Donations 
& Sales Unit 
Ongoing
 book sale - dona-
tions welcome;
 10 a.m.-3 p.m.; 
Wahlquist Library
 North, room 
408 & Clark Library lobby; call 
Acquisitions  Dept. 
9242705  
Department of Nutrition & 
Food Science 
Body 
fat testing for $5;
 1-3 pan.; 
Central  Cla.swoom
 building, 
room 103; call Kim 
924-3110  
Career Center 
*Genentech Employer
 
Presentation;  12:30-2 
p.m.;  
Almaden 
Room,  Student Union 
SCO Employer Presentation; 
12:30-2  
p.m.;  Costatioan
 
Rocim,
 
Student Union
 
*Resume (:ritique;
 2-3:30 p.m.; 
BE 13; call 
Carrel Resource 
Cente, 
9244033
 
Toys 
Donation 
TEAM. Community Service 
Organization of SJSU will be 
collecting
 toys for underprivi-
leged children 
November  12-
15 in 
front of Student Union; 
call Tina 
299-0590
 
Golden Key Honor 
Society 
New 
Member  Reception; 7-
8:30 p.m.;
 Loma Prieta 
Ballroom,
 Student
 Union; 
call  
Alethea 
369-9115 
Sponsored  Programs Faculty
 
Development 
Dubois Scholarship Program: 
Improving Student Retention 
and Graduation of African 
American Students through 
Cultural Discovery;
 4-5:30 
p.m.; University Club; call 
Kirsten  
9242499  
National Association
 of Black 
Accountants 
General Meeting; 6-7 p.m.;
 
Almaden room, Student 
Union; call
 Jason 295-2252 
Philosophy Dept.
 Colloquium 
Series
 
Human  Rights; 4 
p m ; 
Guadulupe room; call 924-
1317
 
Le Cercle 
Franads  
Film:
 'Blanc "; Free, 
plus
 coffee 
and
 treats; 7 p.m.; SH 100; call 
Jacquelinn 972-5865 
Sparta 
Guide  'sheet!' And available 
to students,
 laaulry & staff maim la-
lirillti.1)E0111111t u noon, three days 
helm,
 
public:0,cm Form. 
available  
at Dhli 209 Entries in  be OillYtt 
to allow
 (or
 ,paCe
 reitnrumer 
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PEOPLE 
All
 the gossip  that's fit to 
print 
Hoboken 
prays for Sinatra 
1.1(*()F.F.N,
 N.J. (AP) - As Fir.ulk Sinatra tee ov-
tred in Los Angeles Oil
 
Sulidas altei eight clays in 
the hospital.
 
T,110 
tans
 gathered 
at his 
Int 
thplat
 
here to honiii 
the  tin -year -old singer and pray it,, 
him.  
"Frank Sinatra has lx -en,  c 
"ninnies  to bt and will 
always be 
an inspiring 
sti«
 
est,
 slot y," 
said
 Mavoi 
Anthony Russo. "I'ray to our (1c id to help him in his 
time of 
!teed."
 
Dignitaries in this city a(
 cuss
 the
 liver twin 
Manhattan
 placed a biome plague on tht sidewalk
 
in front of Sinatra'S bilFthpla(
 e. The plaque with a 
star iii the middle and a tide 
1(11)1  
 wads. 
"Francis
 Albert Sinatra - The Viii. e. Born Ilei t at 
415 Monroe Street, 
1)eceinlyr 12, 
1915."  
Sinatra was released from a 
1.4atAttgelts  hospital 
Saturdas. titer trtatintnt for what 
was  initially 
described is a pint he'd ntrye, but sevei al television 
station reporttd he was stricktii with pm.  'a 
iuld heart failtue. 
"I watt lied the iitws eye'V
 
dav and it 
itally
 made 
me feel sad for him," 
said
 Joe Cai Minato, 45, of 
Vonktrs,
 N.
 "1 
hopt he's mound 
ha
 .1 
It
 time 
to 
c time lxcaust 
we need entei tante' s him in this 
wt
 mkt " 
Sinatra
 
has  not visited
 
his 
hometown
 of about 
34,000 since a ti ip with Pi tsidtitt Reagan in the 
I9805. Ills
 birthplace burned
 
down
 long
 ago; 
only  a 
brick wall and a brick and stucco arch remain. 
Still, signs on 
outskirts
 of Hoboken welcome visi-
till s to
 
The  
Birthplat  e 
of Baseball 
and 
Frank 
sinan a." 'there is a 
Sc,
 kin a Drive and the town held 
a 
pain
 ui 
his MOM birthday last year. 
"11.ti an't live in Hoboken and not have an 
apple, iation i 
il 
Fi .ink
 
!intact :I,- said
 32
-year
-old 
John Nloonec.
 "I 
Its a 
lionittown
 boy, he's an All-
.iiirc lc an sut tss story. Ile grew up in a blue collar, 
inangtant town and he made it 
to the top of the 
woi 
ld " 
At the Box Office 
1.05
 
ANGELES
 (Al') - 
The  
kidnap
 drama 
"Ransom" starring Oscar-winnei Mel (1ibson over-
whelmed
 the competition  at
 
the 
box 
office,
 
grab-
bing
 $35 million in its optining weektnd. 
It with lilt' lxst opening ha ( abson film, averag-
ingo mre 111:111 $13,000 pt'l - nearly three 
times the ayei agt for the No. 2 film, "William 
Shakespeare's  Romeo 
St: Juliet," act:tailing to 
illtitlEr  
SI111(1.11%  
Final figures were to
 ix'
 released Monday. 
LIM week's top Mass. "Rointii
 kItilitt" 
had  
PCB 
million in tit kit sales, followed by "Set It ()lI," a 
new film starring Queen 1.atifah and.latla Piiikett, 
with $8.5 mill' . 
SAN JOS{ 
S1A1f  
UNIARSI1Y
 
CON1INUIN6
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1 9 9 / 
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 schedule at.. 
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 ADM107 
Student
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Admissions  
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(enter 
Campus 
Parking 
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or on the 
World  Wide 
Web at... 
http://conted.sjsu.edu  
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I /
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The win ,/,/,r, 
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The SJSU men's basketball
 team, filled with hopes 
of repeating last year's 
success,  begins play tonight 
against the German 
National Team,
 7:30 p.m. in the 
Event  Center. 
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After Adrienne 
Simpson
 won the 
100  meter 
freestyle  team-
mate Suzy 
Brooks 
wasted 
no time 
congradulating 
her on her 
person -
la! triumph.
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Monday, November
 11,1996 5 
grisec---11-Werld
 
goal
 costs
 
Raiders
 
game in 
Tampa
 
Awociered Pres, 
tine to cau
 h a 
break."
 pc,sse:ssion 
in overtime 
after for cing 
.1 
Trent 
Diller  set up the 
winning
 points punt.
 Diller over( aim: two
 earlv mistakes 
With 
«unpletions
 of 
12
 vat els to Kai I that 
hurt 'Tampa has  to 
finish
 204 or
-2S for 
Williams 
and 20 vards to 
Mike  Alston, who 
102 %aids, two 
tom hdowns and 
one inter -
also had a 
11/-vard  run during an 
11-plav. 
«Thou.
 
57 -said
 
drive.
 
Ii.uucc 
t !then se ored
 on a 5-var 
weep -
The Raiders 
(441)  weir on the 
verge of lion 
on 'Tampa has 
's
 opening drive 
of the: 
rebounding
 from last 
Monday nights
 22- game. 
Diller made 
it
 17-17 with a 
2 -vu
 
d 
21 loss to 
Denver
 when
 Ford, who
 
earlier  11) throw to 
Alston  midway 
through the 
kir ked
 a 45 -yard 
field goal into 
the wind, 
huirth quarter.
 
hooked
 his 
attempt  to 
the left. 
"Thu
 cant
 always t 
"tint  on them 
miss
-
"That was richt
 ulons. It's just 
the worst ing
 .1 field goal, 
but maybe it 
was  poetic 
feeling in 
the  wor Id,- 
Ford  said. -It's 
a justice," 
Thriv Dungy,
 Tampa Bay's
 first -
degrading
 feeling.
 I lost the 
game. There's
 
sear 
c oath, said.
 "That's a 
Mill k of 
what  
no
 words 
that c:in 
des( ibt. 
ct. this team 
is all about,
 going out 
their e: 1-14 
1 he 
But  s 
12-8)  
Sc 
cci 
eel on their se«,nd .uul 
not  
giving  up," 
TAMPA,
 
Ha.  - 
'The
 
lampa
 
Bay  
Buccaneers
 
have 
seen
 this
 kind
 of 
thing 
plenty 
of
 times 
before. 
A 
team
 
that  
has  set
 a 
standard
 for
 find-
ing ways to 
lose
 
during  
14 
consecutive
 
non
-winning
 
seasons,  
the 
Buccaneers
 
this 
time 
watched
 the
 
Oakland
 
Raiders  
make  
enough
 mistakes to 
hand
 
them 
an 
improb-
able
 20-17 
overtime
 victory
 
Sunday.
 
Michael
 
Husted's
 23
-yard  field
 goal
 with 
3:04
 
remaining
 in the
 extra
 period
 c ame
 
after Oakland's 
Cole  
Ford 
missed
 
a 28-
varder 
with  5 seconds
 
left 
in 
regulation.
 
"I 
think 
its 
justice,"
 
'Tampa
 
Btu 
line-
backer
 Hardy
 
Nickerson  
said. 
"It was 
our 
Classified
 
The SPARTAN 
DAILY 
makes no clan to,
 products or 
sarvkas advertised Wow 
nor is 
there any 
guarantee  
Implied.
 
The 
classified  colmms of the Spartan 
Dally combat a/ paid 
adverbeIng  
and °Owings we not
 approved or 
vadfled by the newspaper. 
EMPLOYMENT
 
MULTI -CONCEPT 
RESTAURANT/NIGHTCLUB 
Seeking
 motivated individuals  for  
the 
foNowing positions: 
Management Kitchen Manager, 
 Kitchen 
Staff 
LIne  
Cooks, 
 Administrative
 Assistant Food 
Servers Bus 
Persons  Cocktail 
Servers 
Maintenance  
Supervisor  
Bartenders Host/Hostess and 

Door  
Staff.  
If you're outgoing,  personable.
 
enthusiastic,
 
intelligent
 and
 fun to 
be around! 
Call Mike Daggers at 291-2234. 
NUTRITION - RETAIL PT/FT 
Experience  Preferred
 
Ask 
for  Dennis, 
993-2211  
RECEPTIONIST. 
Phones,  light 
clerical  work. 
Ten 
min.  from 
SJSU.
 
Mondays & Wednesdays 9am 
5 30pm, Fridays 9am 
2 pm. Call 
Heather 995-6425. 
TEACHER/INSTRUCTOR 
PIT
 
Inst. Elem. schools Degree/cred 
not req. 
Work  
around 
college
 
silted
 
OPPty
 
for  
teaching
 experience
 
OA 4442874170e:4 EOEJAAE. 
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RESTAURANT  
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BASKETBALL  GYM SUPERVISOR 
/REF  
Ir K..
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HOURS 
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Psycr,.
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'VII 
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ccc,
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)X.iftlar.
 for 
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even if 
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CAN
 
411-13 
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BARTENDER
 
TRAINEES  
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I"
 
$2' 
ID   
oi 
ary   ' 
tc. ,rleo.ts 
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eeettyl
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Fi,, e 
cc"''totter,',g,s  
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; 4 
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f1%
 99 
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SchOot
 
WERE HIRING!
 Day 
and  
ravening
 
!or
 Apply , 
24pr, 
ksic,-
 
Tr
 ,r 
Tr Spagr
 
ett 
F,ir,,ory ' 
Si 
TEACHER/AIDES/REC.
 
LEADERS
 
/Ir'rn  
Sc,- 
ice  
11.1.11,1
 Of 
draw.,"
 
PiT 
fro-
 2 
f.tr,r  
M F 
during
 
't
 
c,-
 schoo
 year 
 5 ,r
-to
 
F/1 
lor 
P/Ti
 
during
 
p 
Program
 
Excelle,,
 sa aty Los 
Gatos/Saratoga
 Recreation
 Dept 
Call
 Mnet
 
354-11700x23
 
TELEMARKETING
 PT/FT.
 We 
sell
 
discount
 
subcriptions
 
to Bay 
Area newspapers.  
Auto
 d:aiers 
flexible
 Firs 
9am 9prr 
Downtown 
near hem' 4 blocks from SJSU. 
Hourly 
$5
 plus 
bonus  
Media 
Promotions 494.0200
 
DAY 
CARE 
TEACHERS
 
Small 
World
 SChOOIS 
s hmng 
P 
ard F.1 
teachers
 
'or Our SL1100. 
age day care 
programs San 
Jose 
and Santa C 
Is
 n 
[CE. 
Rec, Psych. 
Soc. or Ecuc 
required. These may 
be 
completed
 
or you be currently 
enrolied
 
Ca.1
 
379-3200  
x20 
CUPERTINO  Elem.
 Montessori
 
School 
needs 
230-6i30  daycare 
assistant.
 Cali
 
4082553770.
 
TRAVEL  ABROAD AND WORK 
Wake 
up to 
525545
 
',it
 
teaching  
basic
 
conversational 
Eng, sr, 
ir Japan 
Taiwan,  Or 5 Korea.
 No 
teaching
 
background  
or Asian 
languages
 
required.
 For information caii 
1 206 971
 3570 ext 
160415.  
CRUISE SHIPS NOW 
HIRING
 
Earn
 up to $2,000+/month 
working  on 
Cruise  
Ships  or 
Land 
Tour 
companies
 World travel 
Seasonal
 & 
fuiltume 
employment
 
available. No experience 
neces 
sary 
For information call 
1206971
 3550 ext. C60417 
RECEPTIONIST NEEDED 
Mon Fri 12:00 530 
Located on 
1st 
& 
Santa  
ci,rht 
Call Darlene@ 408'271 7900 
TEACHERS / TEACHERS AIDES 
FT/PT positions a...arable
 with 
Infants, 
Toddlers.  PresLt
 
ool
 
School Age
 Great ad,incerient
 & 
growth opponunty Good 
benefit, 
Immediate
 openings ECE
 
preferred
 
Cali 
PRIMARY  PLUS 
4083700357  
BICYCLE MESSENGER 
Per
 tme FA, IA. HOl., 
()IfI/1' M1,,,)t  rs' 
ose 
I,  e 1. ry 
2255 
',d r!! lot 
r sr 
',sr Jose 
ASIAN  WOMEN NEEDED 
fo, q.s. 
donation Desperate
 !tsar 
(.0,4)e5
 heed your
 helm, conc.:eve 
Car 
yllo
  dr 2't. 
, 
$1.0(1(1
 sr 
[tend ix) 
f.V.aY  St, {Yell, 
Jeff ceded Ploxse 
uji 
AMIE). 
1' lo820,149T  
SECURITY 
ACUFACTS,  INC. 
NO f s5585  
A . 
tts 
itcd'c,o"'.lc',,"
 
 r 
f "Air
 11-/ ?. 7 
,` 
Mer,11.1 AA 
111,00.."-v11 
a 
arid Rrly `ttrre.`11 
S AIRUNES HIRING 
A 
cc 
;,   
fq,
 I /I 
 
ft, I  
'4014 
7' {' 121.24 
MINATO
 Restaurant in kowtow
 
Food
 
servvo. & 1..55e,s 
oteded  
(eel! 
I' T ot, 14Mt711
 
or 
apoy  a!
 
1 
17 t, 
In 
St 
5cr lose 
VALET 
PARKERS 
P/T.  
 . 
 4' /' ' 
t.1.  15(1
 
MILPITAS HUNGRY 
HUNTER  
Pose 
vc,. 
Sc''
 otNate0. 
service or.eeted
 people are 
needed
 to fi. positions as 
Lunch Servers, Dinner
 Servers, 
Hostesses. and
 Bussers. 
Please  apply at 
1181 E. Calaveras Blvd. 
between 2 
00pm
 4:00prr. 
YMCA NOW HIRING
 
Directors  and Teachers 
for School -age and Preschool
 
Child  
Care.  
Full  Time 
& Part
 Tirre 
615 [CE or related units. For 
rrore
 
into
 
c,iii Mary  
2983888  
GET PAID WELL 
TO
 VISIT 
Flexible  Interesting  
Fun 
& 
well 
pitying
 adventures.
 
Get your exclusive tree info 
package tonight. See how! 
Ca11.408
 793-5106 voice
 
mail
 
email.  reserchpub@aol.com.
 
Research  
&Publish,
 Box 35705 
Monte 
Sereno, 
CA
 95030. 
S EARN EXTRA CASH S 
up to 
8120 
week!  
Become a 
Sperm
 
Donor  
Healthy males, 19.34 years old. 
Univ 
Students/Grads/Faculty
 
Contact 
California
 Cryobank
 
415 
324  1900,
 M F. 
8 
5prr
 
GREAT JOBI GREAT PEOPLE! 
A 'trading 
telecommunications
 
company
 located in 
north San 
Jose is 
seeking
 
1. 
CasItImer
 
service representatives 
ar a 
21 
saies
 people. Many 
posi,
 i.ris 
open 
Hours
 
10arn4pril  or i oo 
20.
 hours 
weekly.
 $6  r .,., 
motIvated
 
No 
e per 
Cr
 
t
 
Wol tram
 
B. 
r ore, 
Cal 
for  
()dad 
H .10M 
441  
MI
 
00
 
or Fax 408. 441 9(048 
WORK AROUND SCHOOL HOURS 
Ret.' Sales & Custom
 
lee 
twryte  
Part Time
 
or
 Full 
T.o,  
IntttrIstllos  AA 
dill,
 
1/ 
 10" 
CO'Pfl,
 
-cx 
drill -c) `.1,.(xl 
year. 
    ****** 
STARTING PAY 512.50 
***** 
.......  
NO1,11.1f, 
C 
I/ O. '11'0 
/..I 
4DM,  .11410 
I 1' 
51000s
 POSSIBLE 
TYPING.
 
i'-et
 
Time At 
Hoeie
 :
 
kiilIl 
t1DIXtexl 
TI?
 
   
Certain advertisements in 
these columns may refer the 
reader to 
specific
 telephone 
numbers OF addr   for 
additional Information 
Classified readers 
should be 
reminded that. when frisking 
these further contacts, they 
should require
 complete 
Information 
before  sending 
money for goods cs services 
In addition, readers should 
carefully investigate as flms 
offering employment listings 
otcoupons for discount 
vacations
 or merchandise 
51000s 
POSSIBLE  READING BOOKS 
N 110,1 I 1. 
STUDENT TO TUTOR r, 
ode  age 
ExeCurae
 
on
 
MS 
DOS VV ndows 
311 anti 95 etc MS Word MS 
Excel. Need basics on PCI ISA Bus 
networking.  Able  to recommend
 
text and reference 
material.
 
Evening at home or office Please 
call 
408-4320404  after 8pm. 
VOLUNTEERS 
CITYTEAM YOUTH OUTREACH is 
looking 
for volunteers to seve as 
Bible
 Club leaders, tutors, big 
brothers
 ssters.
 camp 
coon 
selors ard coaches
 Cons
-der  join  
ing 
Our team  by 
contacbrig
 Fran 
Lewis. Phone: 232 5600x5788. 
E mail: fiewis@cityteam org 
CAMPUS
 
CLUBS  
PARK CITY 
UTAH  JAN. 6 -11th. 
SJSU SKI 
& SNOWBOARD CLUB 
$439.
 includes 
air.  5 nights 
full  
condo
 stay. 4 
out  of 5 
day  lift 
pass, hot 
tubbing  & more, Cali 
Mark 408/292 0955 
LOST & FOUND 
LOST
 PRESCRIPTION GLASSES 
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FREE MONEY For Your EducatIonl 
41111.4
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Mt 
71 
FINANCIAL AID 
AVAILABLE'  
M 
,11
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Hosteller
 Was 15-01-22
 for 
IS1 vards 
!lusted's
 
4.1 --at cl he -Id 
gcc.ul 
gist'
 Uanipa 
tm ()Aland,
 whit h led 17-111 
:eller
 he liav a 10-7 lead 
Thar
 the Raider
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ID
 
pass
 to 1)airvIllobbs
 
with 
For 
d's  .15 
tar der
 that 
(cure -Is 
(1,,iied 
in the third guar ter. 
Hie Raiders also 
the  r rossbar t,, tie the 
game on Ifie last 
sc tit eft dill 
HAM'  V11111.1111%.
 1S-var el half-
 plat, of the 
Wt
 (111.1.1 tel. 
bat k pass 
tolanies  lett in the 
first hall. 
For the second 
game ill 1 Id 
I11111).1 
R.1%i  11.1(1 Ifle 11,1'  near Iv 23 used 
the no
-huddle
 ro get Oakland
 on 
minutes of the 
opening hall, hut the
 dorm- Ira( 
lv 
ofletisk,.1%
 in the ..ec ,,nd 
hall. hut 
nation wasn iellet tell 
on the scoreboar el one e 
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setting
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hall and It'. (Axil tcf at 
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 I 1). 
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 ICIIV WI I Ird ill' }CM Iris 
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tiitittril. 
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 cdli 
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finished with his 
7-7. s, 
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SHARED 
HOUSING  
FACULTY RENTING 2 ROOMS: 
$550 
& $400/mo 
ea..util.
 Private 
bath.  
Clean.quiet,
 large. 
2540870.  
3 BR/26A APT 2 bilo SU. Mi. 
1/111,1.,-E33)
 
data isial 12/1. Ref. reso 
errp.
 male. 
538-1227m%Inoce  es. 
ROOMS FOR RENT 
SINGLE ROOM $350 a 
Mcnth 
DOUBLE ROOM $250 a Moth 
LMLITIES INCLUCED 
ONE EiLOCK FROM CAMPUS 
Parking and 
meal  plan dyad. 
Visit 211 South 11th Street 
Call
 Kevin Stanke 2751657. 
FOR 
RENT 
LARGE 2 & 3 BDRM/2 Full Bath 
Apartments. 2 blocks from 
school $850. to $975. Secured 
underground
 parking 
is avail
 
able.  Call 378 1409. 
2110RM APARTMENT -51160/P60. 
 Security 
type
 building
 
 
Secure 
Parking  
 Close In 
 Modem 
Building  
 
LillindO,
 R00111 
AO's  
14081
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TUTORING
 
LEARN
 MATH AT SUPER SPEED 
Algebra
 
Trigonometry  
Calcuius
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41t. t.08MOI 29 tor free detaiis 
INSURANCE 
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AUTSIME_SALE 
SEIZED 
CARS  horn $175 
P11011c: 
924-3277
  FAX: 994-3282
 
WORD
 
PROCESSING   
PROFESSIONAL 
Word Processing 
Theses,
 term papers, group 
projeCtS,
 
resumes, mini 
urnicro  
cassette 
transcriptm  All formats.
 
Fax available. Experienced, 
dependable, quick 
return 
Almaden/Branharn area Call 
Linda 408 264 
4504. 
EXPERT WORD PROCESSORS. 
Science & 
English
 papers 'theses 
our specialty. 
Laser  phnt leg. 
SPA.
 Turabian and 
other formats. 
Resumes, editing,
 graphics
 
and 
other services
 
avallabie  on 
either 
WordPerfect
 or Word. 
Masterson's Word Processing,  
Cat Paul 
("Virginia  408-251-0449.
 
SUZANNE'S 
WORD PROCESSING SERVICES 
Word Processing and 
Editing  
Academic/Bus,  Work Accepted. 
Reports  Theses MLA/TURAB 
Expert In APA Format 
WP5.1/6.0 Laser Printer Fax 
7 days a week lam 9pm 
(510)4899794 (Bus/Residence)
 
RELIABLE FAST
 ACCURATE. 
TWO'S 
Word  Proxmire Service. 
ResurnesSchool PapersFlyers 
Powerpoint
 presentations 
Color output 
VERY LOW RATES 
Call 
Today!  4087233113 
*AFFORDABLE&
 EXPERIENCED 
Graduate  Studies,
 Times,',,
 Term 
Papers,  
Nureng,  Group
 
Prolects,  
Rest/tit,
 All 
Formats.
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SEMESTER  
RATES  
3-9 
lines  
$70 
 10-14 lines $90 
15-19 lines
 $110 
O. 
',wide/Pc): or 
money  Order.
  
Pa 
Spartan 
Deily  dessifieds 
Sell  Joss 
State
 university 
flambee, cA 
51111-0141 
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K014'6,  riateSOTIy 
 QUESTIONS?
 CALL (401)11144177 
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_Omcstrities _SC-clan/vs 
 Special student
 rates available 
for  these 
classifications.15.00
 for a3 line 
ad for 3 days. Ads 
must  be placed in 
person
 in 
DBH209,
 between 
10am  and 
2pm.
 Student ID 
required.  
or
 & Found ads
 are offered free.
 3 lines for 3 
days,  as a service 
to the campus 
community.  
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Writers
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Proles.,
 
Resumes.
 (408)356E5782. 
MOVING SOON7I 
Le HELPING 
HAND
 Movirg Assistanxi 
do the 
work  for 
you)  
Protessional
 
movers
 & 
packing
 
Free Wardrobes with 
move  
Frve 
insurance 
Lcsv cost
 boxes (sicking water 
.Local
 & Long Distance 
Two 
locations to serve the Bay Area! 
SdratOgd 3080113 
Santa
 Clara
 
9514074
 
WRMNG HELP.
 
Fast
 
protessonai
 
eddIng,
 rewr it 
mg
 
ghostwriting.
 
Essays, letters,
 
applicatIon
 
statements.  proposals'.
 I 
etc 
For 
more
 into, 
picas('  
Dave Bolick at 
510-601-9554.
 
VISA/MasterCard. FAX. E-Mall, 
FOR 
SALE 
CAR NEED WASHING??? Home or 
Apt. need cleaning??? Use Own d 
1001.  
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 ny 10 n 
reverstle
 
wash 
mill to 
speed up the 
process Send $7  11 50 S&H to 
Moorer 
ADV,
 520 Railway 
Ave Ste 
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Campbell  CA 9`008 Ailow 
24 weeks tor delivery Order Now, 
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HEALTH & 
BEAUTY 
MEN & WOMEN 
PERMANENT
 HAIR REMOVAL.
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your unwanted hair.
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The 
SJSU men's basketball team, filled 
with hopes of repeating last year's 
success,  begins play tonight against 
the German 
National Team,
 7:30 p.m. in the Event Center. 
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After Adrienne 
Simpson
 won the 
100 meter 
freestyle  team-
mate 
Suzy
 Brooks 
wasted no time 
congradulating
 
her on 
her person-
al triumph 
Spartoons  
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et 
FJELSON
 
0,1Mtti,itak
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CoEvicES
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AB
 
AAACHINE
 ) 
ad_ 
Anemialed Preen 
TAMPA,
 
Fla.  
 
The  
Tampa
 
Bay 
Buccaneers
 
have
 seen
 
this
 
kind  
of
 
thing  
plenty  
of
 times 
before,
 
A 
team  
that 
has 
set a 
standard
 
for 
find-
ing 
ways to lose 
during  
14 
(onset
 
lltiVC
 
non
-winning
 
seasons,
 the 
Buccaneers
 this 
time watched the
 
Oakland
 
Raiders
 
make  
enough
 mistakes
 to 
hand
 
them
 
ui 
improb-
able
 20-17 
overtime
 victory
 
Sunday.
 
Michael 
Husted's
 23
-yard 
field 
goal
 
with  
3:04
 
remaining
 in the
 extra
 perk 
id ame
 
after 
Oakland
 s Cole
 
Ford  
missed 
a 2S-
varder
 with 5 
tieconds
 
left
 in 
regulati.
 in. 
"I 
think
 
it
 
justice,"
 
"bartipa
 
lin l
backer
 Hard,. 
Nickerson
 
said.  
"It  was 
our 
Spartan
 
Daily
 
Sari  Jose 
State 
University  
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111k
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..amerammeriamerse 
Missed
 
field
 
goal 
costs  
Raiders
 game 
in 
Tampa
 
time to catch
 a break." 
Trent Diller 
set tip the 
winning
 points 
with 
completions  of 
12 yards to 
Karl 
Williams and 
20 sards to 
Mike  Alskiti, 
who  
also had
 a It
-card 
Foll 
during
 
an
 II -plas, 
57-said 
drive.  
The 
Raiders
 
I4-6)
 were on the
 verge of 
rebounding
 from
 last 
Monday  
night's  22-
21 
loss  
to 
Denver
 
when  
Ford,  who 
earlier
 
kit kid a 
.1.-i-said
 
field goal  
into the wind, 
hooked  
his  attempt
 to the
 left. 
"That  was 
!Ai( ohms. 
It's
 just the 
worst  
erling 
in
 the 
world,"
 Ford 
said. "It's 
a 
degrading  
feeling.  1 lost
 the game. 
'Hier 
i's
 
110
 
Will ifs 
that 
an dew 
it.''
 
The 
Ptin s 
i2 -S) st 
ui ed tin 
their second 
Classified  
The SPARTAN 
DAILY  
makes no claim for 
products  or 
services advertised below 
nor is 
there any guarantee Implied.
 
The
 
classified 
COMM& 
of
 the 
Spartan  
Daly consist of paid advertising 
and offerkes are not approved or 
verified by the newspaper. 
EMPLOYMENT
 
MULT1-CONCEPT  
RESTAURANT/NIGHTCLUB
 
Seeking  motivated
 
individuals
 for 
the following 
positions:
 

Management
 Kitchen Manager, 
 Kitchen Staff Lrne Cooks, 
 Administrative Assistant  Food 
Servers
 Bus Persons Cocktaii 
Servers Maintenance Supervisor 
Bartenders
 
.Host/Hostess  and 
 Door 
Staff. 
If you're outgoing,
 
personable,
 
enthusiastic, 
intelligent and 
fun to 
be 
around!
 
Call Mike ',riggers at 291-2234. 
NUTRITION
  RETAIL PT/FT 
Experience
 
Preferrea
 
Ask 
for Dennis, 9932211
 
RECEPTIONIST,
 Phones, light 
clerical
 work. Ten min from 
SJSU 
Mondays 
& Wednesdays 
Parr
 
5 
30pm.  Fridays 
9am 2 
per
 
Carl 
Heather 995-6425 
TEACHER/INSTRUCTOR P/T 
Inst. Elem. 
schools. 
Oegreeicred  
not req. Work around doilege %tied 
°Doty  
for teaching 
experience  
55140132874170 ort. 408. E0E/AAE 
KHANH'S GARDEN 
RESTAURANT 
nrf 
Warters&  
Wartresses
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est  
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.1,40 
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Ili'  
1'
 1.
 sr .0: 11". 
408-247-4827.  
 KldsPark TEACHER,  PT/FT 
I .0 
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r. 
or 
"'
 
 5,' 
Fr, 
f , 
e,se.(t.  
,71-,1
 
'ff.,' 1, 
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Ii'
 2,  
A,'',, H, 
lii 
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gr 111,1' 
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kiii A 
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BASKETBALL
 GYM 
SUPERVISOR
 
/REF 
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  JOB 
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FLEXIBLE  
HOURS  
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I.e. r ...
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t:1` 
for 
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144-
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Ai
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 
..e.n.rtor  s 
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 t,xr 
BARTENDER
 TRAINEES
 NEEDED
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ro
 52, 
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newreirl  t 
Fir t 
f (1,1f,"
 
n.,1 
'03,15  1 41' "
 II
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nff"  
an or a 
EL,''''' 
WE'RE HIRING?
 Dm, mid 
evening 
t, 
Apply  
pertly-
 24' 
M-, 
t,
 
r Tte
 
Il 
I 
Spagr
 
F,,' 
i's
 
'1 
N
 
Se PrxIrr,
 Si 
TEACHER/AIDES/REC.
 LEADERS 
F.er,  nr'rry rir., age '..1'1".1'.(.1 
progra,
 P, T frr,- 
2 NI 
ir 
-  
011 
yl,,,   
,-., 
.''it
 
F/T
 
or
 P/Tj 
durrg  r 
o 
program ExCe 
,e'  
fi'y 
roy 
Gatos 
'Saratoga
 
Fler.reator-  
DePt  
Car 
Janet * 
354  k 
7(
 X112 "1 
TELEMARKETING
 
PT/FT.  
We
 
sell 
discount
 subcriptions
 to Bay 
Area 
newspapers
 Auto 
dialers 
Flexible his 
Pain
 9pm 
Downtorrr.  
near
 
!VW 4 
NOOKS  from SJSU 
Hourly 
$S
 plus 
bonus
 Media 
Promotions  4940200 
DAY 
CARE 
TEACHERS  
Smai,  World 
Scnoo  s s P T 
and 
FIT 
teachers for
 our
 
age day care programs r 
Jose and 
Santa  Cara 
L,
 
ECE. 
Rec,  Psych, 
Soc, O' Liu 
C 
requrred. These 
may 
be completed
 
or you be 
currently
 
enrolled.  
Cali  
379-3200
 x20 
CUPERTINO  Elem,
 
Montessori  
School 
needs
 2:30-6'30 
daycare  
assrstant.
 Call 
408.2553770. 
TRAVEL 
ABROAD AM) 
WORK  Make 
up to $25$45 'iv 
teaching 
basic  
conyersatonai  Erg
 sh 
Japan
 
Ta 
wan,
 
or 
S Ko'ec 
No 
teaching  
background of Aslan 
ianguages
 
required
 For ,nformation
 
call  
1 206 971 3570 
ext  160415. 
CRUISE  SHIPS NOW
 HIRING 
Earn up 
TO 
$.2,000/month
 
working 
on
 
Cruise
 
Ships  or 
Land 
Tour 
companies
 
World  
travel
 
Seasonal & 
furl 
time  empioyrnent
 
available. No 
experience
 
neces 
sary. 
For ,nformation cal, 
1206971
 3550 ext. 
C60417
 
RECEPTIONIST 
NEEDED 
Mon Fri 
1200
 5:30 
Located on 1st & Santa Clara 
Call Darlene ta 408 '271 7900 
TEACHERS / TEACHERS AIDES 
FT/PT positions 
awariar,
 
Infants, Toddlers. Prescr & 
School Age 
Great cl,11 l',11. & 
growth
 
oppOrtuniN
 f 
r. 
(Moat:  oper r El
 
I 
,, 
ii'' 
'''iii 
PRIMAIni
 
P11 S 
AU +.111 
i01.17
 
BICYCLE MESSENGER 
I',''',  I 4' Fri,,.-, 
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.11.' Ts' 
 I tow"tto, ',I( 
fore
 
o 
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I 
f-,5
 
226 
Saint lor  
Sr
 sar jos,
 
ASIAN WOMEN NEEDED 
'or D..".01,1!(. 
Asa(
 
.100,
 
,110 ....,(0.1a 
yn  '11.1( AO" 
sr  
Off 
1,1X
 g rift*. 
53000
 
stpiend111.11,24..F.st,II1.1
 
'ether teltilicelk,
 isu ent1(.1
 Ploy tv 
ci 
WWFC  
SECURITY 
ACUFACTS, INC. 
, 
kpi
 
1
 
'I I  
1.,t; 
,,, 
  
. 
Ntl$11 
`et, 
kkf
 
; 1,1,1trelyt
 
Off
 .0" r11:[11.4'
 4./ 
'Int.te:^t
 
S AIRUNES HIRING S 
A .n 
00 ,I 01,0
 
0 0, 
MINATO 
Rastatmant In 
Japentown 
foto! 
Yawn.,
 & t 
(  to I 
ree.e  
T r.r 
t;
 ., 
,,porv e 1171,, 
If, I 
VALET 
PARKERS 
P/T.  ' 
;if  
fr;" 
i14/1 
MILPITAS 
HUNGRY HUNTER 
Poslt
 
cc', se' r. 0! cited, 
service orient,: people
 are 
needed
 
to
 fir 
positrons
 as 
Lunch Servers, Dinner Servers. 
Hostesses, and Bussers 
Please 
apply at 
1181 E Calaveras Blvd 
between 2 
00pni  
4 
00Pm
 
YMCA NOW HIRING 
Directors and Teachers 
for 
Schootage
 
any 
Preschool
 
Child Care.
 Full Time
 & Part
 Time
 
6-15 ECE 
or 
related units.
 For 
more 
info call Mary g 
298.3888  
GET PAID WELL TO VISIT 
Flexible Interesting
 Fun 
& well pitying adventures. 
Get your exclusive 
free into 
package tonight.
 See 
how!  
Call 408
 793 5106 
voice  mail. 
email. reserchpub@aol.corn.
 
Research 
&Publish.
 Box 35705 
Monte Sereno, CA 95030. 
S EARN EXTRA CASH
 S 
to $120/week!  
Become a 
Sperm 
Donor
 
Healthy males, 19-34 years old. 
Univ.  Students/Grads/Faculty  
Contact  Cal rfOrn Cryobank
 
415 324 1900. M F. 8 .5prTi 
GREAT JOB? GREAT PEOPLE! 
A 
ledding
 
(eleCommuniC1110(15  
(..0.1, pan y lor.ated in north 
San 
lose 
s 
seeking  
11 
customer
 
,,,(v.f.t1 
representatives and 2i 
.,i it, people 
Many
 posrtions
 
,rikm 
Hours 
10,.(r4exe
 or 3'5on.  
hours
 
weekly  
$fii t 
our
 
( 
untrolN,Stons  
Musr 
t,,, seil 
"a'
 ivated No 
experier,/
 
5',
 
Bilinguai 
Lai for 
David  H 
40N,  441 
551
 
(111
 
Fax 408;441 9,1558 
WORK AROUND SCHOOL HOURS 
 keta & 
 Trfa! cf, F.,,
 
In
 e 
I'.1en.se..p.,
 
5, 
.111,,, 
,Nott,
 
. 100
 Como,,,Io 
it tr,,, to.; 
awarded
 
ix,  year'
 
    ****** 
STARTING PAY 512.50 
t.,  t. 1.' 
( on I, ',.. r 11'1,5 
  
.11155,1551'
 
51000's 
POSSIBLE
 TYPING. l' 
Tr.., Al
 
Host' 
1...
 Solo.
 
40151 ext T 2215 '0, I .." 
Certain 
advertisements  in 
these COWITIllS nay refer the 
reader to specific 
telephone 
numbers or add,   for 
additional information 
Classified
 readers should be 
reminded that, when mating 
these further contacts, they 
should require complete 
Information before sending 
money  kir goods cr services 
In addition, readers should 
carehdly investigate all firms 
offering
 employment listings 
orcoupons for discount 
vacations or merchandise
 
510004 PCISSO-E READING MOILS 
possession 
in overtime after 
forcing 
punt. Dllice Mall:1111e t1i'fi Calls 1111'seakt,, 
that hurt 'Yampa Bav to finish 2o-li ir-2s for 
192 sands, two tutu lic1owns
 and mix' - 
ceptir
 
lt t Rheit
 St 
ined on a 
let (T-
ina]
 on lamp,' 
Bas's  opening rinse 
.4 die 
g.une. 
made  it 17-17 with
 a 2-var d 
Ili 
throw  ro Alston 
midway
 through the 
fourth 
quarter. 
"YOU alWaVey 1 
ie11111  
0111111'111
 miss-
ing .1 field goal, 
knit 
niahe
 it was
 
pordix
 
lustie  loin% 
Ihningv,  1 minim liav's
 
II,  ',lid. 
's it Mal k 
of
 ivhat 
this team 
is all 
about,
 going 
out  there 
I 44 
and not 
giving up." 
STUDENT  
TO TUTOR ,14.e age
 
E.icic0tAti 
on
 MS DOS W ndows 
311 and 95 etc MS Word MS 
Excel.
 Need basics 
on PCI 
ISA 
Bus 
networking. 
Able
 to 
recommend
 
text and reference materral. 
Evenng at 
home
 Or 
office.
 
Please
 
call
 408.4320404 after Born. 
VOLUNTEERS 
CITYTEAM YOUTH OUTREACH 
lookIng
 fur
 
volunteers
 to seve 
as 
Bible Club readers, 
tutors,
 big 
brothers
 sisters. camp  coon
 
selors and coaches 
Consder  
on
 
,ng 
our 
team
 
by contacting
 Fran 
Lewis.
 Phone,  232,5600x5788.  
E 
marl  fiewrsCdcrtytearn  org 
CAMPUS CLUBS 
PARK CITY UTAH 
JAN.  6.11th, 
SJSU SKI & SNOWBOARD CLUB. 
$439.
 includes 
air,  5 nights 
full
 
condo stay. 
4 out of 5 day Irft
 
pass, hot tubbing 
& more! Call 
Mark 408/292 
0955  
LOST
 & FOUND 
LOST PRESCRIPTION GLASSES 
Oct 
I 
fIIof.1
 I 
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WORD 
PROCESSING
 
PROFESSIONAL
 Word Processing 
Theses, term papers,
 group 
projects,
 
resumes,
 
mmi0(1111Cr0  
cassette transcripton. All formats. 
Fax available. Experienced,
 
dependable, quick return. 
Almaden/Branham area, Call 
Linda 408 264.4504.
 
EXPERT WORD PROCESSORS. 
Science & 
English  
papers/theses
 
our specialty. Laser printing. 
APA. Turaban and 
other  formats. 
Resumes, editing. graphics 
and other services  
available
 on 
either  WordPerfect or Word. 
Masterson's Word 
Processing.
 
Cal Paul or Virginia 408.2510449. 
SUZANNE'S 
WORD 
PROCESSING  SERVICES 
Word 
Processing  and 
Editing  
Academic/Bus,  Work Accepted, 
ReportsThesesMLA/TURAB 
Expert In APA  Format 
WP5.1/6.0 Laser 
Printer  FaX 
7 days a week 7am 9prn 
t.510) 489 9794 
(Bus/Residence) 
RELIABLE FAST ACCURATE.
 
TWO'S Ward Processing Service. 
ResumesSchool Pipers. Flyers 
Powerpoint presentations 
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student  rates
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DBH209,  
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required.
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Found
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service to 
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RESUME PREPARATION 
ov vilifier  of Professionar 
Assn
 
Resume 
Writers  Reasonable 
rates.  Cochree's
 
ProfesStonal
 
Resumes 14081356-6782
 
MOVING SOON?! 
Let HELPING HAND Movrg As.sstaroe 
do the 
work  for you! 
Professional
 movers & packing 
Free wardrobes
 with move 
Free insurance 
Lowcost boxes
 clicking Materal
 
*LOC&
 & 
Long 
Distance
 
Two locations to 
serve the Bay
 Azea! 
Saratoga 3080113 
Santa
 Clara 
951
 4074 
WRITING HELP. Fast professional 
editrng,  rewnting. 
ghostwriting:
 
Essays, letters,  
application
 
statements, proposals,
 
repar's  
etc. For more 
info. . I 
Dave BoIrck at 510-601-9554. 
VISA/MasterCard.
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the 
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